
















































































　　3.3.1.   時間点を指定しない“要”





























































1） 表示做某事的意志。 （吕叔湘主编 1999 p. 592）
あることを行う意志を示す。 （菱沼透ほか　訳3）
2） 须要；应该。 （吕叔湘主编 1999 p. 592）
…する必要がある。…すべきだ。
 （菱沼透ほか　訳）
3） 表示可能。 （吕叔湘主编 1999 p. 592）
可能性があることを表す。 （菱沼透ほか　訳）
4） 将要。 （吕叔湘主编 1999 p. 593）
もうすぐ…するだろう。 （菱沼透ほか　訳）
5） 表示估计，用于比较句。
 （吕叔湘主编 1999 p. 593）
推察を表す。比較の文に用いる。







a） 表示有做某事的意愿。 （刘月华等 2001 p. 175）
何かを行う意志・願望があることを表す。
                                （筆者訳）
b） 表示事实上或情理上的需要，有“应该、须要”
的意思，多用于未然的情况。









（刘月华等 2001 p. 177）
ある種の見解・推察を表し、比較の文に用いる。













More generally, habitual meaning lies on the 
boundary of the three systems of tense, aspect, and 







































（Lamarre, Christine 2007 p. 103）
この一帯は夏になると、いつも洪水が起こる。
                               （筆者訳）
（7） 人总是要死的。 （荒川清秀 2003 p. 201）
人は必ず死ぬものだ。 （荒川清秀　訳）
（8） 每天晚上我爸爸都要喝一点儿酒。







































Some languages have a basic modal distinction 
between realis and irrealis, where realis refers to 
situations that have actually taken place or are 
actually taking place, while irrealis is used for 
more hypothetical situations, including situations 
that represent inductive generalisations, and also 
predictions, including also predictions about the 
















































（12） 彼は毎朝 6時に起きる。　（野田高広 2015 p. 5）
（13） ここ 10年ほどジョギングをしています。
（野田高広 2015 p. 5）
（14） 水は 100度で沸騰する。 （野田高広 2015 p. 5）
（15） 地球は太陽の周りを回っている。















































（21） 水在摄氏零度以下就要结冰。 （Sketch Engine）
水は摂氏零度以下になると、氷になる。













































































































（26） 水在摄氏零度以下就要结冰。 （Sketch Engine）
水は摂氏零度以下になると、氷になる。


























































































（30） 人一天可能要掉 50 根头发。















（30’）a. 人一天要掉 50 根头发。 （筆者作）
人間は一日 50本の髪の毛が抜けるものだ。
                              （筆者訳）
b. 人一天掉 50 根头发。 （筆者作）
人間は一日 50本の髪の毛が抜ける。
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